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PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL  
KAMPANYE NOSTALGIA DUNKIN OLEH DUNKIN’ DONUTS 
 




Dunkin’ Donuts merupakan sebuah perusahaan internasional dalam bidang makanan. 
Dunkin’ Donuts di Indonesia sudah ada sejak tahun 1985 hingga kini Dunkin’ Donuts 
menyebar ke seluruh kota di Indonesia dan memiliki lebih dari 200 outlet. 30 tahun Dunkin’ 
Donuts jaya di Indonesia membuat masyarakat jenuh dan berpindah ke kompetitor baru. 
Dengan adanya permasalahan baru ini dapat meresahkan perusahaan. Maka dibuatlah 
kampanye Dunkin’ Donuts 2016. Kampanye ini dibuat sebagai solusi mengatasi keresahan 
perusahaan sebab kampanye dibuat dengan pendekatan hubungan emosional kepada target 
melalui visual yang berdasar teori Desain Komunikasi Visual. 
Kampanye Nostalgia Dunkin diangkat sebagai pikiran utama sebab Dunkin’ Donuts 
sudah melekat lama di benak masyarakat sehinggga target audiens telah memiliki 
pengalaman bersama Dunkin’ Donuts yang dapat dinostalgiakan. 
Kampanye Dunkin’ Donuts telah dibuat dengan visual yang sesuai dengan mood 
target audiens beserta media yang sehari-hari ada di sekitar audiens sehingga pesan 
kampanye mudah didapat dan dipahami. 
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